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HF$_.400/3 - K$iuruteraan Alfun $ekitaf
Masa: (3 iarn)
ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kerlas soalan ini mengandungi f-if,,fn tSl mukasurat berc€tak
sebelum anda rnemulakan peperiksaan ini.
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungiTUJUH (7) soalan semuanya.
Semua soalan MESTI|3H dliawab didalam Bahasa Malaysia.
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.
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lal't . Bincangkan tiga {3} teknik
4iolssida, hasil daripada loji
'2'
yang sesllal untuk
pemprososan.
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(50 markah)
Ibl Dengan monggunakan kertas geraf, plotkan kedudukan struklur-slruktur
dengan koordinat seperti berikut:
Loji pemprosssan*A': X = 30,Y - 30
Lojl pemprosesan'8":.X - 80,Y - 10
Loji pemprosgsan'C": X - 80, Y = 80
PusatPensampelanUSM: X =50, Y =50
Lukiskan geraf pencemaran (pollution rose) untuk menunjukkan loji yang
salah dalam peltf.enalanttdan. Data yang telah diambildi Pusat
Pensampelan USM ialah:
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lal2. Huraikan tiga (3) jenis kaiiqn beranalisls (analytical tests) yang dapat
digunakan untuk menganallsls alr lombong darlpada sssuatu kawasan.
(50 markah)
Ibl Dalam proses analisis kUAIilLji[, kirakan nilai jumlah dan nital tetap
pepeial (total volatile and fixed solid values) untuk 100 ml sampel
berikut:
Beral pirlng pensampelan 5r 58.5212 g
Berat piring dan pepejal kering selepas penysjatan
(evaporation) = 58.6432 g
Berat piring dan pepejal tak terbakar (unburned solids) selepas
dimasukkan ke dalam relau (furnace) yang bersuhu
600oC = 58.63009
Apakah yang dimaksudkan dengan permlntaan oksigen biokimia
(Biochsmical Oxygen Demand - BOD)?
Nyatakan bagaimana k4ian BOD dapat dilaksanakan pada sesuatu sungai
yang membekal air untuk sebuah takungan (reservoifl.
(40 markah)
lbl Kirakan muaten simpanan (storage requirement) untuk sebuah takungan
supaya aliran air daripadanya untuk kegunaan sesualu kawasan
lombong/kilang malar pada 0.5 m3/s. Rekod bulanan aliran sungai ialah:
1.4 1.7 2.0 1 ,1 0.9 0,5 1.4 2.3 0.3 '! .4 1"7 2"3
(60 markah)
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4. lal Bincangkan maklumat nafanglet-ggtAratr yang dikehendaki untuk analisis
getaran tanah somasa letupan. Terangkan secara ringkas cirl asas yang
perlu diawasi dalam kegunaan mesin selsmik (seismograph) untuk
pengawasan gelaran disebuah kuari. VO mirkah)
lbl Jika sebuah pernampat udara (air compressor) lombong msmpunyal aras
hingar 90 dB dan sebuah mesin baru yang berhingar 95 dB dipasang
bersebelah pemampat udara. Apakah nilai tergabung aras hingar?
Berdasarkan aras hingar maksimum yang dibenarkan, berapa lamakah
setiap hari seseorang pekerja dibenarkan bertugas di dalam kawasan
pemampat udara tersebut.
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Jadual 1: Aras Hingar yang dibenarkan
1,36' (30 rnarkah)
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Bincangkan kesan, pun6a dan kaedah karbon
(co), sulfur dioksida (soa) dan metana (cH+) dalam sesuatu
ventilasi tomPat keria. 
(S0
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5. lal Huraikan apakah kesurutan permukaan (surface subsidence). Bincangkan
tindakan struktur dan teknik bawah tanah yang dapat digunakan untuk
pengawalan daripada kerosakan kesurutan'
(50 markah)
lbl Jetaskan ciri-ciri tanah yang kita perlu kaii dalam proses pg0ttnbrhan
(revegetation)sesuatukawasanse|epasper|ombongan.
(50 markah)
Ial Jetaskan aPakatr hasi$ keluaran
(hazardons waste).
yang dikelaskan sebagai giSp, Fef$pheya6"
Bincangkan ienis kaedah penstabilan/penyahtoksikkAn (stabilizatiorV
detoxification) sisa berbahaya yang sering digunakan sebelum
penghantaran ke lain iemPat.
Huraikan secara ringkas tindakan yang perlu diambil sebelum
pengangkutan sisa berbahaYa. (60 markah)
ibl Terangkan faktor-fakfor yang perlu dipertimbangkan dengan teliti tentang
penempatankawasanbaruuntukpeny|mpanans|saberbahaya.
(40 rnarkah)
lal7, monoksida
rangkaian
markah)
lbl Sesuatu kawasan arang batu mengeluarkan 0.08 m3/s gas metana kepada
rangkaian ventilasi lombong.
Kirakan aliran ventitasi (Q msls) yang diperlukan supaya kepekatan
mstana dicairkan kePada 17".
(ZCI markah)

